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Safety Training Observation Program atau yang dikenal dengan STOP Card merupakan upaya untuk
memperbaiki perilaku pekerja. Salah satu permasalahan dalam program ini adalah perilaku
penggunaan ALat Pelindung Diri yang belum tepat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor
predisposing, reinforcing dan enabling perilaku pekerja offshore dalam penggunaan APD pada
penerapan STOP Card di Pertamina Hulu Energi offshore north west java . Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pekerja
offshore dari kontraktor yang bekerja untuk Pertamina Hulu Energi offshore north west java . Jumlah
subjek penelitian ini adalah 9 pekerja. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan
observasi. Data dianalisis secara deskriptif dan mengikuti pola pikir induktif. Pengujian validitas
dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor enabling berupa kebijakan
dan prosedur serta diikuti sistem pengawasan yang kuat menjadi faktor dominan dalam
mempengaruhi perilaku pekerja penggunaan alat pelindung diri. Disarankan untuk tindak lanjut,
meningkatkan pemberian materi tentang penggunaan APD yang baik dan benar.
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